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 چکیده 
سااازمان ها به خوبی دریافته اند که برای پیشاارفت وترری ورساایدن به اهداف سااازمانی باید به ی  مقدمه وهدف:
ست .تا زمانیکه کارمندان  شغلی افراد ا ضایت  سئله ر شند . وآن م شته با سی در کارمندان خود توجه دا سا عامل ا
صو سازمان  شند ، تحقق اهداف عالی  شته با ضایت ندا شغل خود ر رت نخواهد گرفت وچنین ی واحد زمانی از 
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل انگیزش شغلی  .چیزی خوشایند مسئوالن ومدیران سازمان ها نخواهد بود
 سال آخر بهورزی می باشد . ودانشجویانبر عملکرد بهورزان 
ورزی به روش دانش آموز ساال آخر به 25بهورز و 95پژو هش حاضار از نوت توصایقی مقطعی اسات که  روش اجرا:
ساارشااماری وارد مطالعه شاادند .ابزار گرد آوری ااالعات در این پژوهش پرسااش نامه انگیزش شااغلی حبیبی و 
 همکاران وچ لیست عملکرد بهورز نمونه بود 
هاي مرکزي و وبرای  داده های توصاایقی از جداول فراوان و شاااخ SPSSها از نرم افزار جهت آنالیز آماري داده
 .استقاده شدT-Testداده های تحلیلی از  آزمون  پراکندگ و
مطالعه حاضر نشان داد که اختالف میانگین انگیزش شغلی و مولقه های آن بر حسب گروه شغلی و  یافته ها:
( همچنین بین میانگین نمره انگیزش شغلی و خرده مقیاس   P>0.05جنسیت از نظر آماری معنی دار نیست ،   )
 (P>0.05های آن با میانگین سن، میانگین سابقه کاری و میانگین نمره عملکرد رابطه معنی دار وجود ندارد. )
براساس این پژوهش بین عوامل انگیزش شغلی و عملکرد بهورزان و دانشجویان سال آخر بهورزی  نتیجه گیری:
ی داری وجود ندارد .چون بهورز و دانشجو بومی روستا بوده وهمچنین  وجود سامانه سیب ، نظر سنجی رابطه معن
از مراجعه کنندگان به خانه های بهداشت  از اریق ارسال  پیام ، اهرم مدیریتی کارانه ، نظارت  کاردان و دادن 
 ا به خوبی انجام می دهد .پسخوراند منجر می شود که بهورز با وجود نارضایتی شغلی  کار خود ر 
  انگیزش شغلی ،عملکرد شغلی ،بهورز ،خانه بهداشت  : کلید واژه ها
Abstract 
Introduction: Organizations are well aware that in order to progress and achieve 
organizational goals, they must pay attention to a fundamental factor in their 
employees. And that is the issue of job satisfaction of individuals. As long as the 
employees of a unit of time are not satisfied with their job, the great goals of the 
organization will not be achieved and such a thing will not be pleasant for the officials 
and managers of the organizations. The aim of this study was to investigate the effect 
of job motivation factors on the performance of health workers and final year students. 
Material and methods: The present Peugeot hash is a cross-sectional descriptive study 
in which 95 Behvarz and 25 students in the final year of Behvarzi were enrolled by 
census method. The data collection tool in this study was a questionnaire of Habibi et 
al. SPSS software was used for statistical analysis of data and T-test was used for 
descriptive data from frequency tables, central indices and dispersion and analytical 
data. 
Results: The present study showed that the difference between the mean of job 
motivation and its components in terms of job group and gender is not statistically 
significant (P> 0.05). There is no significant relationship between the mean 
performance score. (P> 0.05) 
Conclusion: According to this study, there is no significant relationship between job 
motivation and performance of health workers and students in the last year of health 
care. , Expert supervision and giving feedback leads to Behvarz doing his job well 
despite job dissatisfaction. 
Keywords: Job motivation, job performance, well-being, health house 
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